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У­ статті­ досліджуються­ сучасні­ проблеми­ стану­ конституційно-правового­ регулювання­
та­ пріоритетні­ напрями­ конституційного,­ політико-правового­ оновлення­ публічної­ влади,­
врядування­ в­Україні.­Акцентовано­на­ тому,­що­політична­ система­України,­ система­публічної­
влади,­ соціальна­ складова­ суспільства­ залишаються­ розбалансованими,­ не­ відповідають­
головному­конституційному­принципу­про­демократичну,­соціальну,­правову­державу,­до­цього­
часу­ оновлення­ Конституції,­ конституційного­ регулювання­ суспільних­ відносин­ не­ носить­
концептуально-системного­ характеру.­ У­ зв’язку­ з­ цим­ прослідковуються­ вади­ реалізації­ норм­
окремих­конституційно-правових­інститутів.
Обгрунтовуються­ пропозиції­ щодо­ нових­ підходів­ до­ трансформації­ публічної­ влади,­
виходячи­ з­ нової­ парадигми­ владарювання­ в­ Україні­ –­ парадигми­ належного­ врядування.­
Дається­ характеристика­ пріоритетних­ напрямів­ оновлення­ публічної­ влади,­ врядування­ у­
сферах:­ модернізації­ Конституції­ України;­ демократизації­ суспільних­ відносин;­ розв’язання­
проблем­ війни­ і­ миру,­ забезпечення­ оборони­ та­ національної­ безпеки;­ економічного­ розвитку;­
деолігархізації;­реального­гарантування­здійснення­основних­прав,­­свобод­та­обов’язків­людини­
і­ громадянина;­ перегляду­ основ­ організації­ та­ діяльності­ Парламенту;­ розвитку­ законодавства­
щодо­ статусу­ Президента­ України;­ політико-правових­ інновацій­ у­ сфері­ виконавчої­ влади;­
конституційно-правового­ оформлення­ реформування­ адміністративно-територіального­ устрою­
України,­ трансформації­ місцевого­ самоврядування;­ продовження­ та­ уточнення­ реформування­
судової­влади,­тощо.­
Робиться­висновок­про­те,­що­реалізація­пріоритетних­напрямів­конституційного,­політико-
правового­ оновлення­ публічної­ влади,­ врядування­ в­ Україні­ має­ передбачати­ комплексну­
трансформацію­ системи­ владарювання.­ Для­ цього­ доцільно:­ розробити­ і­ ­ на­ громадському­
рівні­широко­обговорити­концептуальні­ засади­організації­ та­ здійснення­врядування­в­Україні,­
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Приоритетные направления конституционного, политико-правового 
обновления публичной власти, публичного управления в Украине
Николай Пухтинский,  Институт государства и права им. В. М. Корецкого НАН Украины
В­ статье­ исследуются­ современные­ проблемы­ состояния­ конституционно-правового­
регулирования­ и­ приоритетные­ направления­ конституционного,­ политико-правового­ обновления­
публичной­ власти,­ публичного­ управления­ в­Украине.­Акцентировано­ на­ том,­ что­ политическая­
система­ Украины,­ система­ публичной­ власти,­ социальная­ составляющая­ общества­ остаются­
разбалансированными,­не­соответствуют­главному­конституционному­принципу­о­демократическом,­
социальном,­ правовом­ государстве,­ до­ сих­ пор­ ­ обновление­ Конституции,­ конституционного­
регулирования­ общественных­ отношений­ не­ носит­ концептуально-системного­ характера.­ В­
связи­с­этим­прослеживаются­недостатки­реализации­норм­отдельных­конституционно-правовых­
институтов.­
Обосновываются­ предложения­ по­ новым­ подходам­ к­ трансформации­ публичной­ власти,­
исходя­ из­ новой­ парадигмы­ властвования­ в­ Украине­ –­ парадигмы­ надлежащего­ публичного­
управления.­Дается­ характеристика­ приоритетных­ направлений­ обновления­ публичной­ власти,­





правовых­ инноваций­ в­ сфере­ исполнительной­ власти;­ конституционно-правового­ оформления­
реформирования­ административно-территориального­ устройства­ Украины,­ трансформации­
местного­ самоуправления;­ продолжение­ и­ уточнение­ реформирования­ судебной­ власти­ и­ тому­
подобное.
Делается­ вывод­ о­ том,­ что­ реализация­ приоритетных­ направлений­ конституционного,­
политико-правового­ обновления­ публичной­ власти,­ публичного­ управления­ в­ Украине­ должна­
предусматривать­ комплексную­трансформацию­системы­властвования.­Для­ этого­целесообразно:­
разработать­ и­ на­ общественном­ уровне­ широко­ обсудить­ концептуальные­ основы­ организации­
и­ осуществления­ публичного­ управления­ в­ Украине,­ опираясь­ на­ постулаты­ «надлежащего­










It­ is­ concluded­ that­ the­ implementation­of­ priority­ areas­of­ constitutional,­ political­ and­ legal­ renewal­
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Постановка­проблеми.­­
В­історії­ незалежної­ України­ до­недавнього­часу­не­було­реальних­спроб­ системно­ здійснити­
реформу­публічної­ влади,­що­поєднували­






потребує­ нової­ парадигми­ владарювання.­
Накопичена­ за­ 28­ років­ становлення­
української­ державності­ зневіра­ щодо­
інститутів­ публічної­ влади­ призвела­
до­ сучасного­ електорального­ вибуху­ та­
формування­нової­владної­команди,­перед­
якою­виникають­карколомні­виклики­зміни­
існуючої­ системи­ врядування­ країною.­
Цим­ зумовлена­ актуальність­ постановки­
питання­ про­ визначення­ пріоритетних­
напрямів­ конституційного,­ політико-




в­ Україні­ присвячено­ чимало­ ґрунтовних­
наукових­ розвідок.­ Особливо­ вони­
активізуються­ під­ час­ численних­ ­ спроб­
модернізації­ конституційного­ регулювання.­
У­ цьому­ контексті­ відомі­ прізвища­
В.­ Б.­ Авер’янова,­ М.­ О.­ Баймуратова,­
Ю.­ Г.­ Барабаша,­ О.­ В.­ Батанова,­
В.­ І.­ Борденюка,­ Б.­ В.­ Калиновського,­
М.­І.­Козюбри,­­А.­М.­Колодія,­­В.­В.­Копейчи-­
кова,­ О.­ Л.­ Копиленка,­ В.­ В.­ Кра-­
вченка,­ А.­ Р.­ Крусян,­ О.­ В.­ Ма-­
рцеляка,­ М.­ П.­ Орзіха,­ Н.­ М.­ Пархо-­
менко,­ В.­ Ф.­ Погорілка,­ А.­ О.­ Селіва-­
нова,­­­­­­С.­Г.­Серьогіної,­­­­­­­­­­­­­­­­­­О.­В.­Скрипнюка,­
М.­І.­Ставнійчук,­Ю.­М.­Тодики,­В.­Л.­Федорен-­





відбувся­ Круглий­ стіл­ на­ тему­ «Питання­
вдосконалення­ державного­ управління­
та­ забезпечення­ ефективності­ діяльності­
органів­ державної­ влади­ в­ Україні»,­ на­
якому­ у­ світлі­ останніх­ електоральних­
подій­ та­ нових­ підходів­ до­ організації­
публічної­влади­обговорювались,­зокрема,­
питання:­ «Державна­ влада­ в­ Україні:­
питання­ організації­ та­ її­ ­ вдосконалення­
на­ сучасному­ етапі»­ (О.­ В.­ Скрипнюк);­




державного­ управління­ та­ підвищення­
його­ефективності»­(В.­П.­Нагребельний);­
«Теоретичні­ та­ практичні­ виміри­
ефективності­діяльності­органів­державної­
влади»­(Н.­М.­Пархоменко);­«Конституція­
України­ і­ політика:­ до­ питання­ критерію­
істинності»­­­­­­­­­­­­­­­­­­­(О.­І.­Ющик);­«Органи­
державної­ влади­ як­ суб’єкти­ державного­
управління»­(О.­Ф.­Андрійко)­[8].
Мета дослідження:­ ­ ­ аудит­ сучасних­
проблем­ конституційно-правового­
регулювання­процесів­врядування­в­Україні­
та­ окреслення­ пріоритетних­ напрямів­
конституційного,­ політико-правового­
оновлення­ публічної­ влади,­ врядування.­
Виклад основного матеріалу.
Не­ зважаючи­ на­ реформацію­ останніх­
років­ щодо­ боротьби­ із­ корупцією,­
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прийняття­антикорупційного­законодавства­
та­ створення­ антикорупційних­ органів,­
проведення­люстрації­державного­апарату,­
здійснення­ трансформацій­ у­ сферах­
децентралізації­ публічної­ влади,­ зокрема,­
проведення­ фінансової­ децентралізації,­
децентралізації­ надання­ соціальних­




система­ України,­ система­ публічної­
влади,­ соціальна­ складова­ суспільства­
залишаються­ розбалансованими,­ не­
відповідають­ головному­ конституційному­
принципу­ про­ демократичну,­ соціальну,­
правову­державу­(стаття­перша­Конституції­
України).




України,­ руйнує­ основи­ демократії­ через­
корупційну­ складову­ своєї­ присутності­
у­ публічній­ владі,­ монополізацію­
засобів­ масової­ інформації,­ зв’язок­ із­
криміналізацію­ офшорного­ бізнесу,­






Міжнародного­ валютного­ фонду­ щодо­
показника­ВВП­на­душу­населення­посіла­
134­місце­у­ світі.­ ­Це­найгірша­позиція­в­
Європі­ і­ є­ мірою­ випуску­ продукції­ на­
душу­ населення,­ тобто­ загальну­ вартість­
виготовленої­продукції­ділять­на­кількість­
людей,­які­живуть­в­країні­[9].­
Відповідно­ до­ інформації­ Державної­
статистики­ України­ за­ 2018­ рік­ дохід­
14­ мільйонів­ українців­ став­ менше,­ ніж­
прожитковий­ мінімум.­ Варто­ відзначити,­
що­ загальний­ показник­ прожиткового­











Згідно­ рейтингу­ рівня­ щастя,­ який­
був­ складений­ Підрозділом­ ООН­ з­
пошуку­ рішень­ для­ стабільного­ розвитку­
(United­ Nations­ Sustainable­ Development­
Solutions­Network)­зі­щорічною­доповіддю­
організації­ World­ Happiness­ Report­ 2019,­
Україна­ ­ посіла­ 133-тє­ місце­ –­ найнижчу­
сходинку­серед­усіх­європейських­держав.­
У­рейтингу,­до­якого­загалом­входять­156­
держав­ світу,­ Україна­ розташувалася­ між­
Чадом­(132­місце)­та­Ефіопією­(134)­[12].
До­ цього­ часу­ оновлення­ Конституції,­
конституційного­ регулювання­ суспільних­
відносин­ не­ носить­ концептуально-
системного­характеру,­зокрема­щодо:
­ -­ засад­ конституційного­ ладу,­ в­ яких­




-­ реальних­ конституційних­ гарантій­
реалізації­ конституційних­ прав,­ свобод­
людини­ і­ громадянина,­ визначення­ засад­
конституційно-правової­відповідальності;
-­ цілісного­ механізму­ стримувань­ і­
противаг­ у­ системі­ розподілу­ державної­
влади,­ що­ призводить­ до­ перманентного­
дрейфу­ форм­ державного­ правління­
від­ парламентарно-президентської­ до­











правління­ стосовно­ визначення­ його­
державно-арбітражних­функцій;
-­ зміцнення­ конституційних­ основ­
виконавчої­влади­у­регіональному­аспекті­
її­ реалізації­ ­ в­ особі­ нових­ інституцій­
урядників­ (префектів),­ переміщення­
32
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тягаря­розробки­та­подання­до­Парламенту­
законопроектів­до­Уряду­та­контрасигнації­




територіального­ устрою­ України­ через­
розведення­ категорій­ адміністративно-
територіальна­ одиниця­ та­ населений­
пункт,­уточнення­конституційного­статусу­





-­ конституційного­ і­ подальшого­
правового­ оформлення­ процесу­
децентралізації­ публічної­ влади­ та­
трансформації­ місцевого­ самоврядування­
на­ засадах­ повсюдності,­ субсидіарності,­
первісності­ територіальної­ громади­
у­ системі­ місцевого­ самоврядування,­
захисту­ муніципальних­ прав­ жителів­
населених­пунктів;­встановлення­місцевого­
самоврядування­ у­ столиці­ України­
відповідно­ до­ положень­ Європейської­
хартії­місцевого­самоврядування;
-­ вдосконалення­ і­ конституційного­
визначення­ основ­ реформування­ судової­
влади.
Подальше­ дієве­ державотворення,­





оновлення­ публічної­ влади,­ публічного­
управління­ в­ Україні­ (далі­ –­ пріоритетні­
напрями)1­­.­Ці­напрями­дають­можливість­
розробити­ та­ обговорити­ в­ процесі­
загальнонаціональної­ дискусії­ в­ різних­
форматах­ її­ проведення­ –­ Концептуальні­
засади­ формування­ та­ конституційно-
правового,­ політичного­ оновлення­
врядування­в­Україні.
Зазначені напрями виходять з нової 
парадигми владарювання в Україні 
– парадигми належного врядування2. 
Така­ парадигма­ дозволяє­ використати­
постулати­ антропоцентричної­ філософії­
пріоритету­ прав­ і­ свобод­ людини­ та­




асоціацій,­ середовища­ і,­ таким­ чином,­
гармонізувати­ процеси­ суспільного­
розвитку.
Першим­ пріоритетним­ напрямом­ у­
державотворенні­ є­ системне­ оновлення,­
модернізація­ Конституції­ України.­
Фрагментарні­ спроби­ реформування­
Основного­ Закону­ (щодо­ судової­ влади,­
децентралізації­ публічної­ влади)­ не­ були­
продуктивними,­оскільки­не­забезпечували­
комплексної­ трансформації­ Конституції­




концепції­ внесення­ змін­ до­ Конституції.­
Принципові­ положення­ відносно:­








понять­ «належне­ врядування»­ та­ «належне­ управління».­ Результатом­ цього­ дослідження­ став­ аналітичний­ звіт­ «Про­
поняття­належного­врядування­та­належного­управління»,­який­був­розглянутий­на­86-му­пленарному­засіданні­комісії­

















уточнення­ принципів­ та­ елементів­
адміністративно-територіального­ устрою,­
статусу­ Автономної­ Республіки­ Крим;­
засад­ децентралізації­ публічної­ влади­
на­ територіальному­ рівні­ її­ організації,­
тощо­після­підготовки­оновленої­ редакції­
Конституції­ України­ і­ прийняття­ Закону­
«Про­ Всеукраїнський­ референдум»­
можна­ було­ б­ винести­ на­ референдум­
для­ прийняття­ рішення­ щодо­ укладання­
Нового­ суспільного­ договору.­ Наразі­
спостерігаються­ проблематично­




врядування,­ організації­ публічної­ влади,­
контролю­ за­ нею­ в­ Основному­ Законі.­ У­
цьому­сенсі­доречно­продумати­можливість­
кореляції­ відповідних­ норм­ першого­
розділу­Конституції­України,­а­саме­статей­
5,­ ­ 6­ і­ запропонувати­ наступну­ проектну­
редакцію. 
Щодо­ частини­ 2­ статті­ 5:­ «Носієм­
суверенітету­і­єдиним­джерелом­публічної­
влади­ в­ Україні­ є­ народ.­ Народ­ здійснює­
публічну­владу­і­врядування­безпосередньо­
і­через­органи­державної­влади­та­органи­
місцевого­ самоврядування­ за­ участю­
організацій­громадянського­суспільства»­
Щодо­ статті­ 6:­ «Публічна­ влада­ в­
Україні­здійснюється­на­засадах­її­єдності,­
поділу­ державної­ влади­ на­ законодавчу,­
виконавчу­ та­ судову,­ а­ також­ рівноваги­
і­ збалансування­ її­ гілок,­ ­ повсюдності­
місцевого­ самоврядування­ в­ системі­
адміністративно-територіального­ устрою­
України,­ взаємодії­ ­ державної­ влади­ та­
місцевого­ самоврядування.­ Контроль­ за­
публічною­ владою­ народом­ гарантується­
Конституцією­та­визначається­Законом.
Органи­ державної­ влади­ та­ органи­
місцевого­ самоврядування­ здійснюють­
свої­ повноваження­ у­ встановлених­ цією­








прийняття­ Закон­ «Про­ народовладдя»­ не­
вписується­ в­ постулати­ конституційного­
права.­ Конституційний­ принцип­
народовладдя,­ закріплений­ в­ статті­
5­ Конституції­ України­ є­ основою­
конституційного­ ладу,­ політичної­
системи­ України­ і­ має­ бути,­ насамперед­
впроваджений­ в­ «тіло»­ Конституції,­
її­ інститути:­ безпосередньої­ та­
представницької­ демократії,­
конституційних­ прав­ і­ свобод­ людини­ і­
громадянина,­ законодавчої,­ виконавчої,­
судової­ влади,­ місцеве­ самоврядування,­
а­ також­ у­ відповідні­ органічні­ закони.­
Цей­ принцип­ може­ бути­ ефективно­
реалізований­ у­ конституційному­ законі­
«Про­ конституційні­ засади­ врядування­
в­ Україні»,­ якій­ доцільно­ розробити­
відповідно­до­зазначеної­нової­парадигми­
публічної­влади­та­публічного­управління.­
Вказаний­ принцип­ може­ реалізовуватись­
також­ у­ законодавстві­ про­ референдуми­
(Всеукраїнський­ та­ місцеві);­ про­
електронну­ демократію,­ яка­ передбачає­
повну­ відкритість­ діяльності­ влади,­
автоматизацію­публічних­процесів­онлайн;­
про­народну­законодавчу­ініціативу­тощо.­
Вибори­ до­ Парламенту­ та­ місцевих­ рад­
мають­проходити­за­відкритими­списками.­
При­ розробці­ та­ прийнятті­ правових­
актів­ у­ цій­ сфері­ доцільно­ мати­ на­ увазі­
застереження­ щодо­ вад­ референдної­
демократії,­ імперативного­ мандату.­ Слід­
також­ визначитися­ із­ законодавством­ про­
конституційно-правову­відповідальність.
­ Правове­ розв’язання­ проблем­
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демілітаризації,­забезпечення­прав­і­свобод­
внутрішньо­ переміщених­ осіб,­ амністії,­
особливостей­ організації­ публічної­
влади­ на­ деокупованих­ територіях;­
вдосконалення­законодавства­про­державне­
оборонне­ замовлення,­ будівництво­ житла­






завдання­ розвитку­ економіки,­ економіки,­
зорієнтованої­ на­ потреби­ кожного­




ринку­ землі­ із­ відповідним­ законодавчим­
забезпеченням;­ залучення­ іноземних­
інвестицій­та­їх­ефективний­захист­тощо.





Як­ зазначають­ фахівці­ «Обмеження­
олігархізацїї­ ­ України­ можливе­ за­
умови­ виконання­ наступних­ основних­
кроків:­ кадрова­ селекція­ через­ призму­
професійності­ та­ відсутності­ конфлікту­
інтересів­ серед­ керівництва­ регуляторів;­
велика­ приватизація­ з­ максимальним­
залученням­ іноземних­ інвесторів­ та­
наданням­їм­преференції;­транспарентність­
законотворчої­ та­ бюджетної­ діяльності;­
якісно­ новий­ склад­ парламентарів:­
соціальний­ ліфт­ для­ професіоналів,­ а­ не­
медійних­осіб­та­старої­когорти­людей,­що­
вже­ неодноразово­ були­ при­ владі­ за­ часи­
незалежності;­ покарання­ за­ зловживання­





основних­ прав,­ ­ свобод­ та­ обов’язків­
людини­ і­ громадянина.­ Полягає:­ у­
використанні­антропоцентричної­ідеології­




якісних­ соціальних­ послуг­ громадянам­
у­ сферах­ освіти,­ охорони­ здоров’я,­
соціального,­ пенсійного­ забезпечення­
тощо.­ В­ програмних­ документах­ партії­
«Слуга­ народу»­ йдеться,­ зокрема,­ про:­
реалізацію­ демократичних­ принципів­
освітньої­ політики;­ ­ впровадження­
страхової­медицини;­перехід­від­солідарної­




швидкого­ Інтернету,­ ­ сприяння­ розвитку­
цифрової­грамотності­населення­незалежно­
від­ віку;­ загальнодоступність­ інформації­







конституційних­ змін­ щодо­ кількісного­
складу­ Парламенту,­ його­ структури,­
чіткого­ визначення­ організації­ коаліції;­
оновлення­ Регламенту­ Верховної­ Ради;­




народних­ депутатів­ України­ за­ прогули,­
«кнопкодавство»,­ брутальну­ поведінку­ у­
Парламенті.
­ Розвиток­ законодавства­ щодо­
статусу­ Президента­ України.­ Полягає­
у­ розробці­ та­ прийнятті­ Закону­ «Про­
Президента­ України»,­ в­ якому­ доцільно­
уточнення­його­статусу­як­глави­держави,­
реалізації­ ним­ державно-арбітражних­
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України»­ (КМУ)­ щодо­ зміцнення­
виконавчої­ вертикалі,­ посилення­
відповідальності­ за­ розробку,­ виконання­
Програми­діяльності­КМУ­та­її­звітування­
в­ Парламенті,­ перенесення­ тягаря­
підготовки­і­представлення­законопроектів­
(професіоналізація­ законопроектної­











влади,­ субсидіарності,­ уточнення­ статусу­




на­ засадах­ первісності­ територіальної­
громади,­децентралізації­публічної­влади,­
субсидіарності,­повсюдності,­амальгамації­
(об’єднання)­ територіальних­ громад,­ їх­
співробітництва.
Значною­ віхою­ в­ удосконаленні,­
реформуванні­ муніципальної­ публічної­
влади­має­стати­нова­редакція­Конституції­
України­ щодо­ децентралізації­ влади­
відповідно­ до­ Закону­ України­ «Про­
внесення­ змін­ до­ Конституції­ України­
(щодо­децентралізації­влади)»,­ухваленого­
в­ першому­ читанні.­ Особливо­ це­
стосується­ змін­ у­ системі­ виконавчої­
влади­ та­ місцевого­ самоврядування,­
впровадження­інституту­«префекта»,­який­
має­ виконувати­ контрольно-наглядові,­
координаційні­ функції,­ про­що­ йдеться­ у­
новій­редакції­статей­118,­119,­140,­143,144­
Конституції.
Прийняття­ Конституції­ у­ новій­
редакції­збалансує­систему­територіальної­
організації­ влади,­ систему­ місцевого­
врядування­ в­ цілому­ і­ потягне­ за­ собою­
необхідність­ розробки­ та­ ухвалення­
нового­ покоління­ законодавства­ про­




публічної­ влади,­ публічного­ управління,­
врядування­ в­ Україні.­ Зокрема,­ це­
стосується­ територіальної­ організації­
публічної­ влади.­ ­ Тому­ нові­ нормотворчі­
пошуки­ мають­ стосуватися­ не­ лише­ і­








основи­ фінансової­ децентралізації,­ про­
місцеве­ самоврядування­ (нової­ редакції),­
про­засади­місцевого­врядування.
Конституційно-правова­трансформація­
статусу­ столиці­ України,­ міста­ Києва­
шляхом­ внесення­ відповідних­ змін­ до­
Конституції­ України,­ оновлення­ Закону­
«Про­столицю­України»,­прийняття­нової­
редакції­ Статуту­ територіальної­ громади­
міста­ Києва;­ відновлення­ місцевого­
самоврядування­ в­ місті­ Києві­ через­
розподіл­ повноважень­ між­ місцевим­
органом­ виконавчої­ влади­ (Урядником-
префектом)­ та­ органами­ місцевого­
самоврядування­ (міською­ та­ районними­
радами,­ їх­ власними­ виконавчими­
органами).
Продовження­ та­ уточнення­
реформування­ судової­ влади­ шляхом­
повернення­ довіри­ й­ поваги­ до­ суду,­
запровадження­ інституту­мирових­суддів,­





оновлення­ публічної­ влади,­ врядування­
в­ Україні­ має­ передбачати­ комплексну­
трансформацію­ системи­ владарювання­ в­
доктринальному­ і­ прикладному­ аспектах.­
У­ доктринальному­ вимірі­ доцільно­
36
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